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The aim of the present study was to elucidate what educational practical competencies are recognized as 
necessary for newly-appointed nursing faculty members, and what educational practical competencies are 
desired by experienced-nursing faculty members for newly-appointed nursing faculty members to learn. 
We conducted semi-structured interview with 11 nursing faculty members and categorized the results. 
Based on the results, 275 codes, 27 subcategories, and the following eight categories were extracted: 
"student understanding", "formation of leadership and guidance skills in clinical training instruction", 
"communication ability", "self-improvement ability of nursing faculty members", "formation of nursing 
skills and nursing practical competencies as nursing faculty member", "formation of class instructional 
competencies", "understanding overall nursing education", and "formation of a view of education as 
a nursing faculty member". The educational practical competencies that appeared to be necessary by 
experienced-nursing faculty members and newly-appointed nursing faculty members were "student 
understanding" and "communication ability". It is necessary to further examine methods to systematically 

























































































































































































性別 女性 8 （72.7）
男性 3 （27.3）
年齢 30代 2 （18.2）
40代 4 （36.5）
50代 3 （27.3）
60代 1 （ 9.0）
70代 1 （ 9.0）
大学教育経験年数 1 ～ 5年 4 （36.5）
6 ～ 10年 4 （36.5）
11 ～ 15年 1 （ 9.0）
16 ～ 20年 0 （ 0.0）
21 ～ 25年 1 （ 9.0）
26 ～ 30年 1 （ 9.0）
大学以外の教育経験年数 1年 (未満を含む ) 2 （18.1）
1 ～ 5年 3 （27.3）
6 ～ 10年 3 （27.3）
11 ～ 15年 3 （27.3）
学位 修士 7 （63.6）
博士 4 （36.4）
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